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C a j u d a  hurnanitaria de la Unió 
Europea (UE) es duta a terme per la 
Comissió a traves de la seva Oficina d'A- 
juda Humanitaria (ECHO) establerta el 
1992 i plenament operativa des del 1993. 
El 1995 sera recordat com I'any en que 
ECHO consolida plenament totes les pos- 
sibles funcions que, de bon principi, se li 
atribu'ien: pren la plena responsabilitat de 
totes les ajudes humanitaries que decideix 
la Comissió, engega una base de dades 
prbpia i adopta la Regulació del Consell 
sobre I'ajuda humanitaria de la UE. Tam- 
bé consolida els seus esforcos en el camp 
de I'avaluació, en la seva capacitat i en 
les polítiques instrumentals emprades. 
Com en el 1994, els principals esce- 
naris d'operacions del 1995 van conti- 
nuar sent I'ex-lugoslavia, Rwanda i 
Burundi. A mes a mes, es va mantenir 
una presencia activa en algunes de les 
crisis estructurals que pateixen 60 pa'i- 
sos arreu del món, d'entre les quals 
podem destacar les d'Angola, Sudan, 
Haití, Txetxenia i la Federació Russa, 
Armenia, Azerbaitjan, Georgia, Tadji- 
kistan, Iraq, Afganistan i Cuba. 
Cajut d'ECHO es continua donant sen- 
se cap mena de discriminació, per tal de 
beneficiar milions de persones que han 
estat víctimes de les catastrofes naturals 
aixi com de les crisis creades per les pro- 
pies persones. Cactuació d'ECHO no es 
restringeix únicament i exclusivament al 
període de crisi, sinó que continua durant 
I'etapa posterior a I'emergencia i dura 
tant com calgui fins que les necessitats 
dels afectats siguin cobertes. 
Paral.lelament, I'ajuda que atorga 
ECHO no es limita a I'ajuda humanita- 
ria: ECHO fa seu el lema better safe than 
sorry i manté un programa de preven- 
ció enfront de les catastrofes naturals, 
que cobreix sistemes de vigilancia i alar- 
ma, aixi com el finan~ament de mesu- 
res preventives en zones d'alt risc. 
Durant el període 1994-1 995, ECHO va 
destinar prop de set milions d'ECU al 
finan~ament d'operacions de prevenció 
de desastres naturals, d'emigracions i 
d'altres operacions d'emergencia, tant 
a nivell regional com nacional. 
La major part de les operacions de la 
Comissió a traves d'ECHO es financien 
des del Pressupost General de la Unió 
Europea. Així, en el fons del 1995: 
46.456.000 ECU provenien dels fons 
marcats a I'article 254 del Conveni de 
Lome respecte a ajuda humanitaria per 
a pa'isos ACP (Africa, Carib, Pacífic); 
645.636.512 ECU van ser destinats 
íntegrament a ECHO des del Pressupost 
de la Comunitat. 
Els 10 primers paisos beneficiaris de I'ajuda del 1995 (milions d'ECU) 
Ex-lugoslavia 229,7 
Crisi de Rwanda 135.0 
Afganistan 44,8 
Crisi de Txetxenia 26.0 
Sudan 21,4 





Font: La problernahca de 10s refug~ados. ECHO. 1995. 
Procedencia del fons dlECHO per a I'any 1995 (milions d'ECU) 
Del Conveni de Lome 46.5 
Del pressupost comunitari: 
Ajuda per als desastres naturals als PVD 238,3 
Ajuda alimentaria d'ernergencia 33,7 
Ajuda humanitaria al Centre i Est d'Europa 236.7 
Ajuda humanitaria per a I'antiga URSS 93,4 
Prevenció de desastres naturals 5,O 
Refugiats i desplacats als PVD 38,5 
TOTAL 692,l 
Font: http:llwww europa eu ~ntlenlcornrnlecholf~nnr~ces html 
Quadre comparatiu de I'assistencia comunitaria a favor 
dels refugiats, despla~ats i retornats (període 1994-1995) 
1994 1995 
Pa'isos ACP (~fr ica, Carib i Pacífic) 
Asia 




Pa'isos mediterranis 8,l 'X)  7.5% 
Font: La problernát~ca de 10s Retuglados. ECHO. 1995. 
Com a receptors d'aquests ajuts, 
podríem destacar la zona dels Grans 
Llacs (amb 390 milions d'ECU des del 
1993), I'ex-lugoslavia (amb 1.221 milions 
d'ECU des del 1992), I'Afganistan (amb 
40 milions d'ECU el 1996) i Txetxenia 
(on s'han destinat 36 milions d'ECU per 
a les víctimes de la guerra, després de 
la pacificació de la zona). 
El desembre de 1993, la Comissió i 
I'ACNUR firmaven I'Acord Marc de Par- 
tenariat, al qual s'hi han afegit altres 
agencies de I'ONU, com el Programa 
Mundial d'Aliments i I'UNICEF. El modus 
operandi d'ECHO es basa, per tant, en 
el principi de partenariat i compta, com 
a agents desenvolupadors dels progra- 
mes finan~ats per ECHO, amb mes de 
170 ONG, les agencies especialitzades 
de I'ONU i les organitzacions de la famí- 
lia de la Creu Roja. 
Durant el 1995, els principals parte- 
naires i contribucions de I'ECHO van 
ser: 
I'ACNUR amb 146.300.000 ECU 
el PMA amb 85.220.000 ECU 
el CICR amb 48.770.000 ECU 
MSF-Belgica amb 19.886.000 ECU 
Action Contre la Faim (AICF)-Franqa 
amb 16.600.000 ECU ECHO financia: 
Féderation lnternationale des Socie- 
tes de la Croix Rouge (FIRC) amb productes alimentaris material sanitari projectes psicosocials 
15.1 55.000 ECU; preparats farmaceutics productes de la llar personal sanitari 
i amb xifres compreses entre medicaments productes d'higiene personal logístic 
15.000.000 d'ECU i 4.500.000 d'ECU equipaments hospitala- equips per a transport staff logístic 
trobaríem altres ONG d'Europa i el pro- ris local altres serveis 
grama ECHO-Flight (dedicat a ~ ' ~ f r i c a  material logístic operacions turn-key transport internacional 
Central i de I'Est). centres d'acollida xarxes de distribució i (terra, mar i aire). 
Tal i com destaca I'informe La proble- emmagatzematge local 
matica de 10s refugiados 1995, bona part de I'ajuda 
de I'activitat de I'ECHO es dirigeix a la Font: ECHO f~nances 
problematica dels refugiats. El 1994, el http:l/europa.~u.~ntlenlcornrnlecho/f~nances. html 
50% dels fons es van destinar a crisis 
de refugiats (dels quals Rwanda i Burun- 
di en van rebre quasi la meitat); el 1995, 
aquest percentatge arriba al 60%. de I'ACNUR, la Creu Roja i diverses bució, la qual cosa atragué un gran nom- 
La Comunitat tambe destina part dels ONG, malgrat que molts dels refugiats bre de famílies desemparades de les 
seus fons a I'ajuda alimentaria. En I'ac- es mantenen reticents a tornar a casa. viles dels voltants. Per aixo cal plante- 
tualitat es el subministrador de mes del jar la donació d'ajuda humanitaria i ali- 
50% del total de I'ajuda alimentaria mun- Afganistan mentaria en combinació amb esforqos 
dial: el 1995 s'assignaren 35 milions d'E- El conflicte que pateix I'Afganistan per a millorar la situació socioeconomi- 
CU per a aquesta partida (dels quals el sembla prolongar-se en el temps. Per ca de la població resident a la zona. 
60% es va destinar a ~ '~ f r i ca ,  el 28% a aixo la UE distribueix la seva ajuda (tant El 1995 la guerra es localitzava a Kabul 
~'Asia i la resta a I'America Llatina). humanitaria com de rehabilitació) en pro- i els seus voltants, la resta de regions vivien 
Aquesta ajuda alimentaria es distribueix grames que engloben un horitzó tem- en relativa calma. Aquest fet va permetre 
a traves del PMA, el CICR, I'ACNUR i poral a mes llarg termini. el retorn de mes de tres milions de refu- 
diverses ONG. La Comunitat manté un programa giats als seus llocs de residencia des del 
d'assistencia a favor dels afganesos: Pakistan i I'lran (on hi eren des del 1992). 
I'ajut que ha proporcionat al llarg del La Comunitat esta donant suport als reas- 
Descripció d'algunes 1995 s'eleva per sobre dels 44 milions sentaments a traves de mesures d'ajuda d' ECU. L'ECHO ha subministrat 5,3 a les famílies repatriades, exemplificada 
actuacions: milions per a accions d'emergencia en la desactivació de mines, la provisió 
I'any 1994 i 12,3 milions el 1995. Per a d'aigua i refugi i la reparació i rehabilita- 
Els Grans Llacs fer front a I'enorme necessitat d'as- cio d'infraestructura basica (col.legis, sis- 
Després d'esclatar la crisi el 1994, la sistencia, s'han dut a terme una gran temes de rec i sanitaris). Per altra part, els 
necessitat mes immediata va ser I'aju- varietat d'accions, que inclouen I'aju- projectes es van dissenyar amb vistes a 
da humanitaria d'emergencia. La UE la da humanitaria a aquelles zones on anar reduint la seva dependencia i incre- 
va subministrar a traves d'ECHO i la va continua el conflicte, així com ajuda ali- mentar els ingressos locals propis. 
finanqar en part amb els recursos del mentaria per als despla~ats interns i 
Conveni de Lome. La Comissio va refugiats repatriats a zones de relativa Ex-lugoslavia 
demanar a I'ACNUR que avalues les pau i estabilitat. Des que esclata la guerra I'any 1991, 
necessitats i que coordines les opera- Resulta un gran repte decidir quina es la Unió Europea ha invertit mes de 1 .O00 
cions d'assistencia, juntament amb el la fórmula apropiada d'ajuda en una milions d'ECU en concepte d'ajuda 
CICR, el PMA i diverses ONG. situació política i etnica tant complexa. humanitaria a la regió. 
Les contínues tensions a Rwanda i Per exemple, la resposta a la situació Cajuda humanitaria ha anat a carrec 
Burundi i la por dels propis refugiats han d'emergencia provocada per I'exode d'ECHO, que ha hagut de trobar un 
dificultat els intents de reassentament. massiu com a conseqüencia del res- equilibri entre un ambiciós programa 
La Comissio opina que la repatriació pro- sorgiment dels combats a Kabul el gener general (que ha cobert tots els sectors 
gressiva i el reassentament als pa'isos de 1994 (on es procura assistencia als essencials) i projectes concrets (desti- 
d'origen constitueixen encara I'unica desplaqats que s'establiren a nous nats a satisfer les necessitats de les 
solució practica a llarg termini. En aquest camps de refugiats prop de Jalalabab), dones, dels nens i altres poblacions vul- 
sentit, esta donant suport als esfor~os genera la creació de centres de distri- nerables dins de les poblacions des- 
pla~ades). L'ajuda humanitaria per als 
refugiats ha estat una prioritat imme- 
diata i ha suposat uns 229 milions d'E- 
Distribució dels fons de Pany 1996 CU I'any 1995, amb carrec als fons 
comunitaris. 
Principals partenaires Gran part d'aquests diners han estat 
distribu'its per I'ACNUR i el PMA, enca- 
ra que altres organismes (com la Creu 
Roja) tambe hi han participat. La Unió 
Europea, directament, ha empres una 
serie d'accions propies a la zona. 
Txetxenia 
Durant el 1995, la Comissió ha apor- 
tat 26 milions d'ECU per ajuda huma- 
nitaria amb la finalitat d'assistir els refu- 
giats a traves d'un seguit d'organitza- 
cions de voluntaris i de les organitzacions 
de la família de la Creu Roja. R 
